













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































『法然上人伝記』(九 巻伝)の 成立 について
注(1
)
宮
林
昭
彦
教
授
古
稀
記
念
論
文
集
『仏
教
思
想
の
受
容
と
展
開
』
所
収
。
(2
)
佐
藤
成
順
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
『東
洋
の
歴
史
と
文
化
』
所
収
。
(3
)
高
橋
弘
次
先
生
古
稀
論
文
集
『浄
土
学
佛
教
学
論
叢
』
所
収
。
(4
)
野
村
恒
道
「
『四
十
八
巻
伝
』
に
組
み
込
ま
れ
た
『九
巻
伝
』
の
原
形
に
つ
い
て
」
『法
然
上
人
研
究
』
創
刊
号
。
(5
)
野
村
恒
道
「
『九
巻
伝
』
と
法
然
諸
伝
記
」
『三
康
文
化
研
究
所
年
報
』
二
四
・
二
五
号
。
(6
)
注
(4
)
野
村
論
文
に
よ
る
と
、
(イ
)
は
法
然
院
本
に
朱
筆
で
「中
阿
謹
書
」
と
あ
る
。
(
7
)
一
般
に
普
及
し
て
い
る
名
称
は
『
西
山
上
人
縁
起
』
で
あ
る
。
『国
文
東
方
仏
教
叢
書
』
(伝
記
部
上
)
所
収
の
『西
山
上
人
縁
起
』
は
原
本
に
乱
丁
が
あ
る
の
で
、
『大
日
本
史
料
』
第
五
編
之
二
十
三
、
宝
治
元
年
十
一
月
二
十
六
日
条
に
収
め
る
『善
恵
上
人
絵
』
を
用
い
る
。
(8
)
小
此
木
輝
之
『中
世
寺
院
と
関
東
武
士
』
第
四
章
第
二
節
「
法
然
門
下
の
関
東
武
士
」
に
、
『九
巻
伝
』
の
「
上
人
御
往
生
の
後
」
以
下
を
引
用
し
て
、
「右
の
『
九
巻
伝
』
に
み
ら
れ
る
内
容
は
、
『十
五
世
三
鈷
寺
善
空
書
置
文
』
等
に
も
み
ら
れ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
り
、
『西
山
上
人
縁
起
』
に
は
嘉
禎
四
年
(
一
二
一二
入
)
に
証
空
は
天
王
寺
に
浄
土
曼
荼
羅
を
安
置
し
た
と
い
う
伝
と
と
も
に
全
く
否
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
『九
巻
伝
』
成
立
の
背
景
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
す
べ
き
事
柄
な
の
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
。
晦
渋
な
文
章
だ
が
、
『九
巻
伝
』
は
『西
山
上
人
縁
起
』
や
『十
五
世
三
鈷
寺
善
空
書
置
文
』
等
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
い
う
意
味
だ
ろ
う
か
。
「
十
五
世
三
鈷
寺
善
空
円
慈
書
置
文
」
は
『大
日
本
史
料
』
第
六
編
之
十
、
貞
和
二
年
九
月
十
一
日
条
に
一
部
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
私
は
未
見
で
あ
る
。
記
主
の
善
空
恵
篤
(円
慈
和
尚
)
は
明
応
元
年
(
一
四
九
二
)
に
没
し
た
十
五
世
紀
後
半
の
人
で
、
『九
巻
伝
』
の
成
立
を
そ
こ
ま
で
降
ろ
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
　
チ
　
同
じ
こ
ろ
に
成
立
し
た
『
三
鈷
寺
拘
留
如
来
縁
起
』
に
、
実
信
房
蓮
生
と
善
恵
房
と
の
出
会
い
を
、
「
即
御
封
札
を
申
う
け
て
彼
霊
廟
に
55
詣
る
に
、
止
観
の
談
義
あ
り
て
聴
聞
お
ほ
く
列
座
し
け
る
を
、
法
然
上
人
は
日
本
第
一
の
智
者
の
誉
ま
し
ま
す
に
、
真
実
の
本
意
伝
て
上
人
の
所
存
に
不
異
と
の
た
ま
ふ
は
定
て
余
人
に
別
な
る
所
ま
す
ま
す
ら
ん
、
相
し
申
て
直
に
御
書
を
奉
む
と
お
も
ひ
て
、
講
釈
す
ぎ
て
帰
り
た
ま
ふ
を
相
待
。
各
数
人
の
僧
の
中
に
此
僧
に
て
や
ま
し
ま
す
ら
ん
と
お
も
ふ
人
に
向
て
、
勝
尾
の
上
人
よ
り
の
御
状
と
て
奉
け
れ
ば
、
す
こ
し
も
た
か
は
ざ
り
け
り
。
実
信
高
名
の
い
た
り
と
自
称
し
て
あ
り
け
る
と
か
や
。
そ
れ
よ
り
偏
に
此
上
人
に
帰
依
し
て
、
四
十
余
年
西
山
善
峰
寺
白
川
遣
迎
院
を
か
け
て
星
霜
を
送
ら
れ
け
る
」
と
記
す
の
は
、
明
ら
か
に
『善
恵
上
人
絵
』
に
拠
っ
て
い
る
。
実
信
房
蓮
生
と
善
恵
房
と
の
出
会
い
に
関
す
る
逸
話
の
三
鈷
寺
系
文
献
は
、
『九
巻
伝
』
と
の
関
係
よ
り
も
『善
恵
上
人
絵
』
と
の
関
係
が
濃
厚
で
あ
ろ
う
。
(9
)
田
辺
隆
邦
「
善
空
上
人
の
教
化
」
『西
山
学
報
』
二
二
。
大
山
喬
平
『浄
土
宗
西
山
派
と
三
鈷
寺
文
書
』
(
『京
都
大
学
文
学
部
博
物
館
の
古
文
書
』
第
九
輯
)
。
(
10
)
伊
藤
正
順
「
『西
山
上
人
縁
起
』
の
撰
述
意
図
-
特
に
証
空
の
『般
舟
讃
』
発
見
を
伝
え
る
記
述
を
中
心
と
し
て
ー
」
『仏
教
学
研
究
』
四
九
。
(
1
)
こ
の
年
数
は
永
和
五
年
(
=
二
七
九
)
に
善
如
が
書
写
し
た
際
に
書
き
換
え
た
も
の
で
、
原
文
は
「
そ
の
翌
年
建
仁
元
歳
辛
酉
よ
り
、
い
ま
今
上
聖
暦
文
和
五
年
丙
申
に
い
た
る
ま
で
百
五
十
六
年
を
へ
た
り
。
大
同
の
む
か
し
よ
り
い
ま
・
で
は
、
あ
は
せ
て
五
百
五
十
年
に
あ
た
る
」
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
(
12
)
『存
覚
袖
日
記
』
。
(
13
)
三
田
全
信
氏
は
『浄
土
宗
史
の
研
究
』
三
「
賀
茂
の
韋
提
希
夫
人
の
考
究
」
に
お
い
て
、
貴
女
は
「
賀
茂
の
辺
」
に
当
た
る
五
辻
殿
に
住
む
修
明
門
院
(藤
原
重
子
)
を
指
す
と
推
定
す
る
が
、
『行
状
絵
図
』
に
勢
観
房
は
「
上
人
遷
化
の
後
は
社
壇
ち
か
く
居
を
し
め
て
、
つ
ね
に
参
詣
を
な
む
せ
ら
れ
け
る
」
と
い
う
か
ら
、
貴
女
が
賀
茂
の
神
の
応
現
で
あ
っ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
(14
)
三
田
全
信
『籬
法
然
上
人
諸
伝
の
研
究
』
一
七
「
法
然
上
人
伝
記
」
。
(15
)
未
来
記
に
つ
い
て
は
、
和
田
英
松
『国
史
国
文
之
研
究
』
第
一
九
「
聖
徳
太
子
未
来
記
の
研
究
」
を
参
照
。
聖
徳
太
子
信
仰
の
興
起
に
伴
い
、
鎌
倉
時
代
に
も
聖
徳
太
子
が
石
に
刻
し
た
「
記
文
」
(未
来
記
)
が
し
ば
し
ば
出
土
し
て
い
る
(
『明
月
記
』
安
貞
元
年
四
月
十
二
日
条
、
天
福
元
年
十
一
月
廿
二
日
条
)
。
と
り
わ
け
天
喜
二
年
(
一
〇
五
四
)
九
月
二
十
日
に
河
内
磯
長
の
太
子
廟
よ
り
発
掘
さ
れ
た
も
の
が
最
も
古
く
、
『聖
徳
太
子
伝
古
今
目
録
抄
』
上
巻
、
『上
宮
太
子
拾
遺
記
』
第
五
な
ど
に
転
載
さ
れ
て
、
次
第
に
有
名
と
な
っ
た
。
『聖
徳
太
子
伝
古
今
目
56
『法然上人伝記』(九 巻伝)の 成立について
録
抄
』
に
は
「
記
文
」
の
ほ
か
、
発
見
者
の
名
前
や
石
筥
の
形
状
を
記
し
、
四
天
王
寺
へ
の
注
進
文
を
添
え
て
い
る
。
『古
事
談
』
第
五
に
は
、
天
王
寺
別
当
桓
舜
僧
都
が
「執
柄
」
の
仰
せ
で
御
廟
に
参
向
し
、
帰
洛
後
の
談
話
と
し
て
、
住
僧
が
夢
想
に
よ
っ
て
発
掘
に
至
っ
た
経
緯
を
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
記
文
」
の
文
字
・
形
状
に
限
ら
ず
、
発
見
に
纏
わ
る
奇
異
な
話
、
「
記
文
」
が
意
味
不
通
な
ら
ば
時
代
に
応
じ
た
解
釈
な
ど
を
添
加
し
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
未
来
記
と
し
て
の
様
式
が
整
い
、
そ
の
働
き
を
な
す
の
で
あ
る
。
羅
城
門
礎
の
「
未
来
記
」
は
、
聖
徳
太
子
の
未
来
記
を
模
し
て
何
者
か
が
偽
作
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
偽
作
の
意
図
は
分
か
ら
な
い
。
(
16
)
当
時
儒
者
(文
人
)
と
し
て
知
ら
れ
た
人
物
を
適
当
に
挙
げ
た
の
で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば
『玉
葉
』
文
治
三
年
二
月
九
日
条
の
内
府
作
文
に
「
儒
者
」
と
し
て
菅
原
為
長
、
宗
業
、
「
文
章
生
」
と
し
て
藤
原
孝
範
、
正
治
二
年
二
月
九
日
条
の
左
大
臣
作
文
に
「序
者
」
と
し
て
菅
為
長
、
「
講
師
」
と
し
て
成
信
の
名
が
見
え
る
。
(
17
)
三
田
全
信
『韈
法
然
上
人
諸
伝
の
研
究
』
一
七
「法
然
上
人
伝
記
」
。
57

